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38 森 永 寛
Table　3．　Changes　in　the　blood　sugar　following　the　radioactive
　　　　　thermal　bath　（alloxan－diabetic　rabbits）・


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Before． 1 2 3 24　Heurs．
糖尿病の温泉治療に関する研究（1） 45
結
　著者はアロキサン投与によって作製した実
験的糖尿家兎の糖質代謝並に白」血球豫に及ぼ
す三朝温泉入浴の影響を検索した．
　1，　アロキサン糖尿家兎では正常家兎にく
　　らべ研究所泉入浴後の血糖の変動が外目
　　であった．
2，200～400マツへ単位のラドン濃度を有
　　するi田野の湯浴により，浴後24時三目の
　　血糖値の下降を認めた．
　3，アロキサン投与後3ケ月を経た家兎の
　　室腹時血糖値は略k正常となったが，直
紙
　同化機能は尚障碍せられていることを知
　つた．
4，　かNる家兎の糖同化機能は：放射能温泉
　である研究所泉入浴によって正常化せし
　め得ることを認めた・
5，　アロキサン投与による貧血の回復期に
　ある家兎の骨髄機能は放射能温泉入浴に
　よって充進ずると考えられる．
　本報告は　昭和29年4月5日第19回日本温泉気
候学会総会並びに　昭和29年10月31日第9回日本
内科学会中国四国地方会の席上で発表した．
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STUDIES　ON　BALNEOTHERAPY　OF　DIABETES
　　　　　　　　　　　　　MELLITUS　（1）．
EFFECT　OF　THE　RADIOACTIVE　THERMAL　BATH
UPON　THE　CARBOHYDRATE　METABOLISM　AND
THE　LEUCOCYTE　PICTURE　IN　ALLOXAN－DIABETIC
RABBITS．
Hiroshi　MORINAGA
DIVISION　OF　INTERNAL　MEDICINE，　BALNEOLOGICAL　LABORATORY
　　　　　　　　　　　　　　　　OKAYAMA　UNIVERSITY
　　The　author　investigated　the　effect　of　the　radioactive　thermal　bath　upon　the
carbohydrate皿etabolism　and　the　leucocyte　picture　in　alloxan－diabetic　rabbits．
　　1・　The　author　injected　100－200　mg．　of　alloxan　per　kg．　of　body　weight　intravenously
into　normal　rabbits　and　produced　alloxan　diabetes，　The　triphasic　blood　sugar
response　to　the　injection　of　alloxan　is　illustrated　in　Table　1．　and　Fig．　1・　About　a
week　after　the　injection　of　alloxan，　the　fasting　blood　sugar　values　ranged　127　to　331
mg．／dl・　（Table　3．）．
　　2．　ln　this　experiment　the　alloxan－diabetic　rabbits　were　put　in　radioactive　hot　spr－
ing　and　plain　water　bath，　42－440C・　in　temperature．　The　radioactive　hot　springs　put
in　use　are　ttHisui－no－Yu’t　and　t’Kenkyusho－senV　（the　Loboratory－Spring），　both　in
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Misasa　Spa，　the　chemical　cornpositions　of　which　are　given　in　Table　2．
　　　3．　ln　any　case，　the　blood　sugar　level　rose　temporarily　after　the　thermal　baths　for
sminutes，　but　the　24－hour　blood　sugar　value　after　taking　a　bath　was　lower　in
”Hisui－no－Yu”　（Rn：3QO－4eO　Mache　units）　than　in　nKenkyusho－sen’t　（Rn：10－30
Mache　units）　（Table　3　and　Fig・　2）・
　　　4・　The　glucose　tolerance　was　found　to　be　abnormal　in　alloxan－diabetic　rabbits
even　3　months　after　the　injection　of　alloxan，　but　this　abnormal　carbohydrate　metab－
olism　tended　to　become　normal　by　the　radioactive　thermal　bath　（Table　5，　6　and
Fig．　3，　5．）．
　　　5・　The　radioactive　thermal　bath　in　”Hisui一一no－Yu”　caused　increase　of　leucocyte
counts　of　alloxan－diabetic　rabbits　more　remarkably　than　the　bath　in　”Kenkyusho－
sen”　（Table　8．　and　Fig．6）・
